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OBAVIJEST 
Croatica Chemica Acta objavljuje u zadnjem broju svakog 
godista bibliografiju kemijskih radova za SR Hrvatsku. Mole 
se stoga svi autoTi radova objavljenih u stranim easopisima 
da podatke (bibliografske reference ili separate) dostave Re-
dakciji na vrijeme. 
Croatica Chemica Acta objavljuje takoaer dokumentaci-
one kartice magistarskih radova i doktorskih disertacija sa 
podrucja SR Hrvatske. Redakcija nastoji da dokumentacija 
bude potpuna. U prva tri broja godista objavljuju se doku-
menti o radovima i disertacijama iz odgovarajuceg vremen-
skog razdoblja. Prilozi u cetvrtom, zadnjem, broju godiSta 
trebaju obuhvatiti i starije, do sada neobjavljene radove. Re-
dakcija moli sve one, koji svoj magistarski rad ili doktorsku 
disertaciju nisu registrirali u tom obliku, da to ucine cim 
prije. Sadrfoj, obim, kao i tehnicka obrada dokumentacionih 
kartica trebaju odgovarati standardima usvojenim ad Redak-
cije. Autori se upueuju da kao uzor pogledaju materijal vec 
objavljen u Croatica Chemica Acta. 
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